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ABSTRACT
Beton mutu tinggi merupakan beton dengan kuat tekan lebih besar dari 60 Mpa. Akan tetapi beton mutu tinggi memiliki berat yang
besar dan harganya relatif mahal sehingga digunakan pasir pozzolan sebagai substitusi agregat halus. Pasir pozzolan ini memiliki
berat yang lebih ringan dari pasir dan dapat membantu proses pengikatan beton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh
penambahan pasir pozzolan sebagai agregat halus terhadap kuat tekan, modulus elastisitas, daktilitas, tingkat penyerapan air
(absorpsi), workabilitas (flow), dan pola retak yang terbentuk setelah diberi tekanan. Pasir pozzolan yang digunakan adalah pasir
pozzolan yang telah lolos saringan 2,38 mm. Benda uji yang dibuat berupa silinder dengan ukuran 15 cm x 30 cm untuk pengujian
kuat tekan, modulus elastisitas, dan daktilitas dan benda uji berukuran 5 cm x 5 cm x 5 cm untuk pengujian absorpsi. Variabel yang
diuji adalah persentase penambahan pasir pozzolan sebanyak 10%, 20%, 30%, 40%, dan 50% dari volume pasir dan umur beton
selama 7 hari, 28 hari, dan 56 hari. Variabel tersebut dibandingkan dengan benda uji tanpa substitusi pasir pozzolan. Jumlah benda
uji pada penelitian ini adalah 72 buah benda uji silinder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton mutu tinggi dengan substitusi
pasir pozzolan mengalami peningkatan kuat tekan, penurunan nilai modulus elstisitas dan indeks daktilitas, sedangkan nilai absorpsi
mengalami penurunan pada persentase 10% dan 20% akan tetapi pada persentase 30%, 40% dan 50% terjadi peningkatan. Kuat
tekan maksimum dan nilai absorpsi minimum terdapat pada substitusi pasir pozzolan sebanyak 10%. Pada pengamatan pola retak,
jenis pola retak yang banyak terjadi adalah jenis pola retak shear. Hasil analisis varian menunjukkan bahwa penggunaan pasir
pozzolan sebagai substitusi agregat halus memiliki pengaruh terhadap kuat tekan.
